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Les transformacions de TEstatut
El que votà Catalunya
TÍTOL 11
Atribucions del Poder de la Repú¬
blica i de la Generalitat de Cata¬
lunya
Article 13. — Correspondrà a la
Oeneralitat de Catalunya la legisla¬
ció exclusiva i l'execució directa en
les funcions següents:
b) El règim municipal i la divisió
territorial de Catalunya. La llei de
règim local reconeixerà als organis¬
mes locals plena autonomia per al*
govern i direcció de llurs interessos
peculiars, i els concedirà recursos
propis per a atendre els serveis que
siguin de llur competència.
El dictamen de la Còmissió
parlamentària
TÍTULO II
Atribudones de la Generalidad de
Cataluña
Art. 11.—Corresponderá a la Ge¬
neralidad de Catalunya la legislación
exclusiva y la ejecución directa en
las funciones siguientes:
a) El régimen municipal y la di¬
visión territorial de Cataluña. La ley
del régimen local reconocerá a los
organismos locales plena autonomia
para el gobierno y dirección de sus
intereses peculiares y se les conce¬
derán recursos propios para atender
los servicios que sean de su compe¬
tencia.
El que han aprovat
les Corts Constituents
TÍTULO h
Atribudones de la Generalidad de
Cataluña
Articulo décimo: Corresponde a
la Generalidad de Cataluña la legis¬
lación en el régimen local que reco¬
nocerá a los ayuntamientos y demás
corporaciones administrativas que se
creen plena autonomia para el go¬
bierno y dirección de sus intereses
peculiares; y se les concederán recur¬
sos propios para atender a los servi¬
cios de su competencia.
Esta legislación no podrá reducir
la autonomía municipal a límites me¬
nores de los que señale la ley gene¬
ral del Estado, para el cumplimiento
de sus fines.
La Generalidad podrá, establecer
dentro de Cataluña las demarcacio¬




Es aclamada a peu dret i amb aplaudiments unànimes
una proposició d'adhesió a la República
Dos minuts president
A tres quarts de deu entren al Saló
de Sessions els senyors Esteve, Comas,
Rossetti, Julià, Torres, Anglas, Esperal-
bi, Recoder, Cantó, Rabat, Llavina,
Puigvert i Barberà.
Presideix el senyor Esteve, però als
dos minuts es presenta el senyor Abril
i l'hl cedeix el lloc.
L'adhesió a la República
El Secretari, després d'aprovar se
l'acti, llegeix una proposició de les tres
minories (tothom es posa dret) que
diu:
«Les minories d'Acció Catalana, de
l'Agrupació Socialista i del Centre Re¬
publicà Federal (adherit aquesta última
a l'Esquerra Republicana de Catalunya)
fesoltiment i per unanimitat tenen l'iio-
uor de proposar a V. E. que s'acordi
condemnar i que consti en acta la seva
més ferma protesta pels luctuosos i cri¬
minals fets ocorreguts a Madrid i Sevi-
'!a i fer patent al Govern de la Repú¬
blica i Generalitat de Catalunya la seva
Infrangible adhesió patentifzant que
SRuest Ajuntament i la ciutat està i es-
hrà disposada en tot moment a prestar
pris mitjans que calguin el seu ajut en
•Iriensa de les institucions republicanes
'laseva colMaboració per a sostenir la
«utorilat i el prestigi de la República».
A l'Alcalde li plau refermar l'esperit^ aquesta manifestació fent constar el
•disgust, per no dir l'odi, que han sentit
aquest condemnable moviment de
fus homes que oblidant-se del que re-
Pcísenlen es rebel'len contra l'Estat que
® ® paga i van contra el Govern que elpoble iegilment s'atorgà per aclapara¬
dora majoria. Censura durament ¡'in¬
tentona militar d'aquests dies i diu que
com a liberals i demòcrates acceptarien
sempre el resultat d'unes eleccions que
els dongués el poder, però de cap ma¬
nera poden tolerar el que ha succeït,
pel que en protesten enèrgicament,
mostrant llur adhesió al règim republi¬
cà que el poble es donà a si mateix.
(Aplaudiments generals).
Després exposa al Consistori que
ahir envià, juntament amb la de tots els
municipis del Districte, un telegrama
d'adhesió al Govern i que les forces
militars i de la guàrdia civil de la ciutat
es posaren a la disposició de la seva
autoritat per mitjà de llurs Caps. (Tot¬
hom s'asseu).
Oficis i instàncies rebuts
Es llegeix una liquidació de recàr¬
recs municipals de juny que fa l'Ener¬
gia Elèctrica; una comunicació de l'A-
juntamént del Prat i de Hospitalet de
Llobregat invitant a una Assemblea de
expoitadors agrícoles que es celebrarà
en un Palau de Montjuïc; un telegramè-
circular de l'Ajuntament de Barcelona
demanant l'adhesió al règim amb motiu
dels últims successos; i un ofici de l'A¬
juntament de Infantes pregant l'adhesió
■1 seu acord de demanar siguin eximits
els Ajuntaments del pagament dels sous
dels Farmacèutics titulars. Passa a la
Comissió, juntament amb les instàncies
de J. Teixidó, J. Ribera i j. Palacio per¬
què se'ls reconegui un quinquenni;
N. Martínez demanant llicència; Monte-
pius Aliança Mataronesa soliicitant per¬
mís, en castellà, per un festival benèfic
en el Parc, per a recabar diners per la
instal'làció de la calefacció central en
aquell Montepim; ]. Blanch demanant
feina de xòfer; J. Oller sol·licitant auto
rització per traspassar l'adjudicació de
una subhasta a j. Bonany; M. Sanchez i
altres perquè s'instal·li una font públi¬
ca prop les Cases Barate?; i Centre es¬
portiu «Laietània» invitant l'Ajunta¬
ment a un sopar homenatge al seu soci
Pere Bombardó que ha assolit el títol
de campió d'Espanya de salts d'alçària
cedint-H un Toc d'honor en la subs-
cripc ó per a ofrenar-li una placa.
També passa a la Comissió un ofici
de la Federació de Municipis invitant a
una Assemblea Municipalísta que tin¬
drà lloc a La Corunya.
La plaça de St. Cristòfor
El senyor Anglas presenta una pro¬
posició perquè l'Arquitecte municipal
estudiï la pavimentació d'aquell carrer-
pliça. Passa a la Comissió.
S'aprova l'estat de comptes de l'Asil
de Sant Josep; comprar un aparell or¬
topèdic al malalt J. X menes i passar a
It relació d'aspirants a l'Asil de St. Jo¬
sep l'instància de Rosa Ros.
Nomenament d'Inspectors pecuàris
D'acord amb el Decret de 20 de no¬
vembre prop-passat es nomena al se¬
nyor Matons, Veterinari Municipal, Ins¬
pector pecuari per a que junt amb l'al-
tre Veterinari i Inspector senyor Salas
es distribueixin el treball, dividint t
l'efecte la ciutat en dues zones. El sou
del senyor Matons es tindrà en compte
a la confecció dels nous pressupostos,
puix en el present no hi ha consigna¬
ció.
La minoria socialista presenta una
esmena perquè s'afegeixi al dictamen la
reglamentació d'aquests treballs. £1 se¬
nyor Comas la defensa. Diu que com
que no hi ha cap reglament i que
aquells no compleixen com deuen és
convenient senyalar-los-hi les hores 1 el
Perfil parlamentari
Serenitat
En la sessió d'ahir, entremig de la discussió de l'Estatut, es va liqui¬
dar parlamentàriament ta darrera insubordinació militar. Amb paraules
equànimes i amb una gran serenitat el senyor Azaña va donar compte
de la detenció del general Sanjurjo després del restabliment de l'autoritat
oficial a Sevilla. La Cambra es mostrà igualment serena: no hi hagué
xim-xim patrioter i donà la sensació de serietat convenient a un règim
que acaba de passar per una prova molt greu. Malgrat les inevitables
explosions del carrer no es deixà impressionar i escoltà en silenci tes ex¬
plicacions i proposicions del Cap del Govern. En les lluites—cal tenir-ho
molt en compte—té sempre més probabilitats de guanyar aquell que sap
mantenir-se fred i esguarda els esdeveniments amb calma i serenitat. Et
senyor Azaña ha dónat proves de saber governar sense imptessionar se.
La seva equanimitat t'ha encomanada igualment als ministres. La Re-
pública, doncs, compta amb un home sense preu. Cal reconèixer-ho.
En començar la sessió la Presidència donà compte d'una petició de
reforma de faute de processament del senyor March. S'acorda que et
defensor del processat pugui examinar finformació oberta i després et
Parlament es pronunciï sobre ta revocació o fadmissió de fesmentada
reforma.
Continuà et debat de fEstatut. Et senyor Valle defensa un vot parti¬
cular a farticle desè i vot que s'estabteixi un referèndum entre els ajun¬
taments per a acceptar ta Llei de Règim tocat que confeccioni ta Gene¬
ralitat. En aquest moment el debat s'interromp i et senyor Azaña explica
detalladament ta solució del conflicte cr-eat per finsubordinació militar i
tes determinacions acordades pel Govern amb el fi de castigar o premiar
els que hi han intervingut. Quan acaba és aplaudit i ovacionat per tota
ta Cambra.
A continuació s'aprova una proposició en la qual es demana el no¬
menament de benemèrit de la Pàtria a favor de l'alcalde de Sevilla per
ta seva conducta noble i tteiat a favor de ta República. Per actamcc 'ó és
aprovada i es reprèn de nou la discussió de l'Estatut.
Et senyor Ossorio i Gallardo defensa ta tesi del senyor Valle i ets
catalans, particularment et senyor L·luhi, s'hi oposen. Posada a votació
és refusada per 128 vots contra 29. L'intrèpid senyor Royo Viitanova fa
ta seva aparició amb un vot particular que li rebutgen per 126 vots con¬
tra 17. Es trencat altra vegada el debat per a que el Cap del Govern
pugui llegir un projecte de llei on es determina la separació de funcio¬
naris monàrquics. El senyor Ossorio hi fa algunes observacions t, final¬
ment, s'aprova.
Torna a reprendre's la discussió de l'Estatut i es rebutja un altre
— un altre!—vot particular del senyor Royo Villanova. S'accepta una es¬
mena del senyor Barriobero iper tercera vegada s'interromp la discus¬
sió per a aprovar definitivament el projecte de llei llegit abans. Un cop
llest segueix ta discussió de l'Estatut amb una intervenció desafortunada
del Dr. Dotcet. Finalment, retirada la seva esmena, l'article desè és apro¬
vat per 109 vots contra 27. A un qmrt de deu s'aixecà ta sessió.
Alpha
treball que han de fer i no continuar
com fins ara que tenen un càrrec en và¬
ries localitats i descuren el servei d'ací.
El senyor Esteve diu que s'estudiarà
l'esmena i que la duplicitat de càrrecs
dels Veterinaris es dèu a que, pels pocs
que hi han a Espanya en correspon un
per cada tres o quatre pobles.
El senyor Comas ho ignora i se n'es¬
tranya i creu que a la Capital, on té un
càrrec el senyor Matotrs, no en deuen
pas faltar. Contínua dient que com que
ningú els diu res els Veterinaris acostu¬
men anar al mercat a les vuit del ànti
quan la majoria ja han proveït i creu
que l'inspecció del peix no hauria de
fer se al mercat, sinó als dipòsits on el
descarreguen.
El senyor Anglas observa que l'any
passat va indicar ai senyar Matons això
de l'inspeCció det peix en els dipòsits.
Finalment s'aprova el dictamen i t'es¬
mena.
Altres dictàmens
Es concedeixen vacances a dos em¬
pleats; s'aprova la transferència de crè¬
dits proposada en la sessió anterior; la
relació de jornals de la setmana passa¬
da que puja 2.473'50 pessete?; les fac¬
tures de la Companyia General d'Etec-
Iricitat, Papereria Villan, S. Pagès, Pu¬
jol, Campdepadrós, Poch, Navarro; es
concedeixen els permisosdemanats pels
senyors Sauleda, Lleonart, Ribas i Be-
llalla
Queda novament damunt la taula, a
petició del senyor Recòder, el dictamen
de canvi de nom de varis carrers.
Aquest diu que senten simpatia pel
nom de Guimerà, però que havent-te
assabentat de que varis veïns de la Mu¬
ralla de St. Llorenç recullen firmes re¬
colzant el canvi que es pròposa H sem¬
bla més bè esperar-les perquè l'acord
coincideixi amb el desig d'aquell veï¬
nat.
S'aprova invertir LQOQ pessetes en l|
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compra de 400 metres de tubería i dues
mil pessetes en les voreres del Passeig
Marítim.
Expropiació forçosa ^
No havent arribat a un acord amb el
senyor Galindo, propietari de la casa
número 15 de la Muralla de St. Llorenç
que l'Ajuntament desitja enderrocar,
s'acorda la compra d'aquella casa, au¬
toritzant-se per seguir els tràmits legals
d'expropiació forçosa.
S'aproven unes factures de la Com¬
panyia General d'Electricitat (d'Eixam¬
pla) i les dels senyors Ponte, Buquet,
Compte i Capell, S'acorda retornar ala
Vda. de Monserrat el dipòsit de 5.000
pessetes constituït per a la venda de la
cisa del carrer de St. Isidor, canlonída
al d'Isern i s'assenyala un diàmetre de
40 centímetres en tubería de la clave¬
guera dels carrers d'Herrera, i Rojes,
estudiant-se per les Ordenances Muni¬
cipals dels pròxims pressupostos, la
aplicació d'uns arbitris pels residus que
quedin en aquelles íuberies procedents
de les tintories.
El Cadastre
L'Alcalde assabenta que dilluns pas¬
sat començà el cadastre de rústega i ur¬
bana de la ciutat, facultant-se'l perquè
nomeni uns empleats que ajudin en
aquell treball.
Uns precs
El senyor Barberà demana es regui
més el districte cinquè. El senyor An¬
glas es queixa de que el tanc només fa¬
ci un torn i no pugui regar la Plaça de
Pi i Margall. El senyor Rossetti aclareix
que si no fa dos torns és perquè fins
ara no s'ha conegut l'estiu i que pel
poc temps que queda de calor havien
pensât estalviar-lb,'perô que si els sem¬
bla poden fer-se.
El senyor Comas demana es netegin
abans del diumenge, les deixalles .de les
barraques que durant la Festa Major
s'instal'lareii en el Passeig Marítim.
L'Alcalde tot ho tindrà en compte.
I la sessió es clou immediatament.
—AGRICULTORS! Si heu de sem¬
brar ENCIAM FRANCÈS, la grana,
la qual procedeix d'una casa francesa
especialitzada en la producció de tota
mena de llevors, amb garantia d'èxit i a
bon preu, us la facilitarà el represen¬
tant a Mataró, PERE SOLÀ, Sant
Francesc de P., 28.
l "
Notes Agrícoles
Un acte de propaganda
EI pròxim diumenge a les onze del
matí se celebrarà un acte dé propagan¬
da sindical agrària.
Aquest acte és el començament d'un
pla acordat pel Consell Directiu de la
U. S. A. que acudirà d'ara endavant a
tots els Sindicats que han manifestat
desitjós de conèiier ben a fons tots els
detalls d'organiízació d'aquesta entitat,
així com les seves seccions de mutuali¬
tat i cooperativisme.
—La Casa Masdéu té la representació
única de la Companyia del Gramofon.
LÀ SENYORA
AntoniaPuigvert i Mauri
ha mort a I edat de 63 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Senedioció Apostólica
R. I. P.
Sos afligits: germà, Josep; cunyada, Carme Garriga i VHà; nebots, nebots po¬
lítics, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan dolo¬
rosa pèrdua, els preguen tinguin present en ks seves oracions l'ànirus la difunta
i es dignin assistir al funeral que en sufragi seu es celebrará demà dissabte^, à dos
quarts de deu del matí, a la^BasíIica parroquial de .Santa Maria i seguidament, ados
quarts douze, a la casa mortuoria. Portal de Batlíeix (Angels), num. 6 (Tenda.de
Ultramanns), per acompanyar el cadáver a 1 esmentada Basílica parroquial i d'állí
al cementiri, actes de caritat cristiana pels quaís els quedaran molt agraïts.
Ofíct-funeral a dbs quarts de aeu / seguidament dues misses. ,
Mataró, 12 d'agost de 1932.
ai 30 de' ciíado mes de Sfpiiembrer
solo e! 10 por ciento de recargcii




El secretari del «Partit Republicà Ra¬
dical-Socialist» de Mataró ens comuni¬
ca haver tramés els següents telegra¬
mes.
«Presidente del Consejo de Minis¬
tros. Madrid. Profundamente indigna¬
dos traición generales, rogamos aplique
máxima ley responsables directos.—
Rolgé, presidente; Amat, secretario.»
«Comité Ejecutivo Nacional. Madrid.
Sr. Presidente: Encarecemos' de este
Comité la máxima presión sobre mo¬
nárquicos que quieren llevar a la des¬
honra el pueblo español rogamos apli¬
que máxima ley responsables del mo¬
vimiento.—Por la Junta Municipal del
P. R.-Radical Socialista Catatán Mata¬
ró.—Roigé, presidente; Amat, secreta¬
rio.» r
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
Mta. 21123: - mmu
Notes de Societat
Ahir al migdia en l'altar de Nostra
Dona del Carme de la Parroquial de
Sant Josep, adornat amb abundància de
llums i flors, tingué lloc el solemne ac¬
te d'enllaçar matrimonialment al jove
Joan Pia i Palomer amb la senyoreta
Agustina Hortós i Sitjes.
El cosí del nuvi Rnd Mn. Josep Pa¬
lomer, Pvre., dedicà als contraents una
sentida plática i acte seguit benei l'en-
llàç; celebrà la missa de velació el Rnd.
CLAVE PALACE
CINEMA SONOR
Diumenge, 14 d'agost 1932 - Formidable programa ^oiior i parlat
Estrena en aquest saló, del grandiós cinedrama «Paramount»,
FATALIDAD
Reaparició de WILL ROGERS i MVRNA LOV en l'original producció
«Fox» totalment parlada en espanyol
Un Yanqui en la Corte del Rey Arturo
. Finalitzarà el programa amb els dibuixos animats, sonors,
CUIDADO. QUE APLASTA
Mn. Josep Àloy, Pvre., vicari de la Par¬
ròquia, en representació de Mn. Pere
Siijes, Pvre., oncle de i« núvia.
Durant la ceremònia foren cantats al¬
guns motéis pel tenor senyor Ageli i
interpretades algunes peces per violí i
harmonium pels joves Josep M. Esquer¬
ra i Domènec Rovira.
Foren testimonis i signaren l'acta ma¬
trimonial els senyors Jaume Palomer
Dalmau per pari del nuvi i Esteve Fer¬
rer Bualell pér part de la núvia.
Un cop finida la festa religiosa es di¬
rigiren, els concorrents, a Arenys de,
Mar, a l'Hotel Mont Calvari, lloc que
efs fou íervit uii sifculent Banquet.
La nova pirélla ha emprès un llarg
viatge de noces per Catalunya i princi¬
pals indrets de la Península.
Expressem la nostra coral felicitació
als novells esposos, pares i família, tot
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Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI :
Havent sol·licitat el «Pósito de Pes¬
cadores», de la Germandat Marinera
Mataronesa, insial·iar en un cobert ane¬
xe al seu «Varadero mecánico» de la
platja, un surtidor de gasolina amb un
tanc subterrani de 10 000 litres de ca-,
buda, s'anuncia per mitjà del present
a l'objecíe de que puguin ésser formu¬
lades les reclamacions oportunes, din¬
tre del termini de 15 dies, en la secció
de Foment d'aquesta Secretaria muni¬
cipal.




i ZONA DE MATARÓ
La cobranza voluntaria de las cuoíaa
correspondieníeg al 3.° Trimestre de
1932, continua efecíuáidose, para los
contribqyentes de este distri o munici¬
pal, hasta el día úUirno del actual mes
de agosto, en las horas de costumbre
en çl locàl de esta Recaudación, sifo en
la calle S. Juan, n.° 6, de esta ciudad.
Y con arreglo a lo prevenido en los
arîicuioa 65 i 67 del Estatuto de Recsu-
dación de IB de Diciembre de 1928, se
previene.» ios señores contribuyentes
que en !oí días díl 1 al 10 de sepíiem-
br^ próximo podrán reiirar sus recibos
én la Ofieina expresada sin recargo al-
gürio, y que pasada dicha fecha, incur¬
rirán en apremio con el recargo dé! 20
por ciento por único grado, sin más
notificación ni requerimiento, pudien-
do, no obstante, hacerlos efectivos en
















I' tb?í£ítadsr! C. E. O.F.
Avui divendres es reuniran a la su-
cursal «La Marítima» les Juntes de Coo'
peratives i Germandats d'aquesta ciutsi
que composen la Cooperativa «Hutni-
nital», per tracíar de la següent ordre
del dia: Donar compte dels obsíàcles
que oposa e! senyor Subdelegat de Far-
màcia per l'obertura de la que eslíbleix
l'esmentada Entitat i conducta a seguir
en el successiu.
-^Joan. ¿Què regalarem a la Marií
pel seu Sani? —No i'apuris. Anirem a
La Cartuja de Sevilla que allà hi ba de
tot i venen barat.
Avui, a dos quarts de deu del vespre,
al Cinema Modern, tipdrà Hoc una reu¬
nió genera! ordinària deís treballadors
de l'art tèxiíS i d'obrers èn gèneres de
punt afiliats a la C. N. T.
A qualsevol preu!!!
Ea ven la casa carrer SL Bonaveníu-
ra, 1; màquina escriure Underwooil;
Radio Phílipps 5 iàmpares; Altaveu
elecirodinàmic luxe; Gramola i discoi
Parlophon per aprendre francès, uailài
alemany; aparell per fer la ríepil'lació
elèctrica i varis mobles, tot a qualsevol
preu.
Raó: Francesc d'Asís BonamusL ci¬
rurgià massatgista, Francesc Macià, 60,
baix.—Mataró.
tes Colònies Escolars
Les lletres que continueTi rebent se
en el Municipi de les Co!ònies Escolars
d'Hostahic, no poden ésser in és satis¬
factòries i falagueres.
Per demà dissabte, en el tren de dos
qusrls de tres de la tarda, hi ha anun¬
ciada la sortida de la tercera tanda dels
escolars que hi envia el Municipi, els
quals aniran acompanyats dels profes¬
sors i ajudants senyors J. Pdret 1 E. Al¬
bert i Josepa Tenas i Rosa Font.
També demà, en q| tren de les deu
del vespre, retornaran a la nòstrs ciu»
fat els infants que han compost la se¬
gona tanda, els quals seran esperats en
l'estació per llurs familiars i represen¬
tants, de l'Ajuntament.
I -^Les barres, anelles i demés peces
I de metail dels seus Córlinalges i les
I Iàmpares de! menjador 0 deis dormito-
I ris, quedaran noves per pocs cèntims,
I fént-les niqúelar 0 donant-les hi unI bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba mes, 11, d'aquesta ciutat.
CINEMA MODERN
Disiabti 13 i Diumenge 14 d'agost de 1932
Esclavas de la moda
film totalment parlat en espanyol,, per Carme Larrabeiíi, Fèlix de Pomés
Blanca de Casíejon, Juli Peña i Enriqueta Soler.
La pel·lícula dramática
AMANECER
per jorge O'Brien i janet Gainer.
Completaran el programa
REPORTATGE FOX
i una pel·lícula còmica de dibuixos animats.
fA Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins^
taxi Num. 44409-B (No confondre'h 44^B CANALDA que ié la parada a la Plaça de la Llibertat, per la mo
fica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor serv
dar&da: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè dei
p]/^Rl DE MATARÓ
Koíícies die dairrera ïiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefèniqvies
Barcelona Detíngut en llibertat
3 SO toraa
Servei meteorològic de Catalunya
Situsció general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les sat hores del dia 12 de agoat
de 1932.
Uii mínim bsromèîric s'hs format
enlree! centre d'Espanya i e't Píreneu,
elqual dona lloc a nuvolositsí abundo-
Sí a tota la Península Ibè. iea i tempes-
t55 al golf de Gascunya i Aragó.
La úiiíca zona de bon temps com¬
prèn la vessant mediterrània entre Va¬
lència i Caialunyâ, ja*que et cei encara
esiserè i elá vents són mòlt fluixos.
La dcpí'essió de !es illes Bruàniqucs
està centrada a Irlanda i dona Hoc tam¬
bé a cel nuvolós a la Gran Breianya hs-
v.flí se registrat íenipesteá a Anglaterra
í Cinal de la Mànega.
Les altes pressions estan sifuadès a la
Europa Central i donen Hoc a cel clar i |
leciperstures altes a Polònia, Baviera, ^
bàliâ i Suïssa. i
—Estai del temps a Catalunya a les 8 \
hores; \
Per les comarques del nord de Llei- ¿
da, Rosselló i goles de l'Ebre e! cel es- f
tà cobert o lleugerament núvol. |
A la resta del país s'observa cel cora- |
pletament serè i vents fluixos, f
Les temperatures es mantenen altes i
essent la màxima de 32 graus a Serós. |
Detenció d'un ofícial |
radiotelegrafista i
Ha estat detingut Amádeu Robks \
Roldan, afiliat a un partit comunista i |
o.Scial radiotelegrafista que es dedicava j
a repartir unes fulles clandestines. |
Detenció d'un sargent de cavalleria l
També ha estat detingut el sargeni de \
miDeria Llorenç Msía, que se'l supo- |
//complicat en el darrer complot mo- i
flàrquic militar. \ - ■ ' í
La reobertura de les fronteres \
I El Jutjat de Guàrdia ha rebut un
t exhort del de Sant Pau de Saragossa
i ordenant ia líiberíai de Manuel Sirvent,
I detingut amb motiu de pronunciar unes
V paraules injurioses contra les auíoriiaís
i en un míting que tingué Hoc a la pUça
: de brsus.de la cspilal aragonesa el dia
Î primer de maig.
Un ferit en unes baralles
A3 barri de les Sangoneres a'han ba-
ra'íat dos individus, resultaní un d'clls,
Pere Marqués, ferit de dos trets a una
cama. L'agressor ha fugit.
El senyor Macià parla de la darrera
militarada^i de l'aprovació de l'ar¬
ticle 10 de l'Estatut
Estranger
S tama
El Japó i la S. de N.
LONDRES, 12. — El «Daily Tele-
graph> anuncia que en l'eventUalitât de
1* retirada dei Japó del si de la S. de N.
L?, noTcia ha causat inquietud a Gine¬
bra.
El diar? diu que el govern de Trk'o
hi îiotîficsi d'una manera moit clara [
que adopiaria aquesia resolució en el |
CÍS que l'organisme de Ginebra faci se- \
va lis. doc rina de Slimson en allò que i
afecta a Manxúria i en toi el que sigci ]
Hs estat ordenada la reobertura, de
les fronteres per les quals es pot psssar
Iliurément seiise cap autorització esjpe-
cia'. ....
^ El senyor Macià, co^ c«da diven-
i dres, ha rebut els petîodisies i ha dit
I que H plavia el résultai de l'aixecament
I monàrquico-milîtsr per què donava a ^
^ comprendre que no es podia organit- «
I zar cap militarada no eompianî amb la l
i opinió pública. \
I El president ha declarat que estava |
satisfet de l'actuació de les Corts en el j
í d'bat per a l'aprovació de l'Esístüí. Hi
I hagué—ha continuat dient—qui dema-
I nà la suspensió del Parlament durant l
i 15 dies per a que els diputats pogués- \
I sin prendre's uns dies de repòs. Per la |
I meva parí he inkrcedit per a que les r
i Corts continuessin el seu treball a fi de I
I ^
I que l'Estatut pugui ésser aprovat com
més aviat millor. \
Ha esiat aprovat l'aríiclé desè de l'Es- I
t.atuí sense cap esmena. Aquest article \
destrueix íes províncies quedsnt les co- |
marques, naturalment, ha dit el presi- |
dent, que s'haurà de donar certes atri- I
bucions a les capitals. 1
El senyor Macià s'ha referit novament \
al passat moviment militar i ha dit que \
si el Govern tingués la debilitat ds dei- i
xar pasja uns altra mili arada, el poble |
espanyol reaccionaria no permetent
aquest estat de coses.
Finalment ha dit ei ser yor M«csà, que




...un complcfíssim assortit de
perfums de totes qualitats i de
tots preus i altres objectes propis
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oposar se sis punts de V5S?a del Japó
a Manxúría.
Estem queia reMrsda del Japó po¬
gué j donar peu a Alemanys i a Iiàlia a
seguir l'exemple.
La qüestió entre Bolívia
i el Paraguai
LA PAZ. 12.—A conseqüència de la
nota de! Paraguai acceptant tornar al
statu quo, en el Chsco, el Parlament ha
aprovat una moció donant un voí de
confiançi al President senyor Salaman¬
ca per a que trscii de solucionar el pro¬
blema d'una manera digna per a Boli¬
via.
Negociacions d'un tractat
entre Anglaterra i Egipte
LONDRES, 12.—El «Daily Express»
anuncia que èi primer ministre d'Egip-
íe anirà a Londres a primers d'octubre
per. a negociar un nou tractat entre An¬
glaterra i Egipte, en virtut del qual les
tropes ang eses evgcuanen Fgipte i
squesí ingressrría a la Societat de Na¬
cions.
A canvi de determinades concessions
al Sudan i a Suez, Anglaterr? concedirà
crèdits a Egipte.
Epidèmia de còlera a la Manxúria
LONDRES, 12
muniqusn al «Dsi'y Telegraph» que j
s'ha declarat una terrible epidèmia de
còieci a Manxúria hsveuMii nombro- |
sos morts. |
Les inundacions han csusaí més de
28.000 víctimes a ia regió de Kharbíne ■
que es iioba voHgda per les aigües i hi \
han mé3 de 90 000 persones sense allot- j
jamení. |
Uns comentafis al discurs de Stim- |
son per Herriot |
PARIS, 12.- El senyor Herrio! ha fet I




I nuat les mrmlfestaGions d'adhesió t! rè-[ gim. L« Joventut d'Acció Republicana
hfi obert una subsc ipció per a adqui¬
rir una bandera que hà d'ésser regala¬
da ais guàrdies d'assalt com homenatge
^ ai seu he'l oic comportament. '
'
Revista a les forces d'assalt, segu-
I retat i guàrdia civil
¡ Dàmà r;l Pívsseig de Reco'elos el Go-
I vern passarà revista a les forces d as-
j seít, segure st i guàrdi.^s civil que iruer-
; vingueren eu ei fracàs dels íeis passats.
I L'instrucció del sumari contra San-
\ jutjo. - Sembla que el general ha
donat els noms de molts dels com¬
promesos
i Es m?tn'é en gr!».n secret foí el que es
1 refereix r les declaracions aportades pel I
i genera! Sanjurjo davant del magiiiirAt
; que, insírue=x el sumari. í
I Sembla que acceptà el deure d'honor ¿
l comret pel seu fiü 4'8cabí|ill*r el movi- ,
^ ment qné ge li pfesensavà com cómp-
í tant amb ramificscions per tola Espa- ■
i nys per creure ho un bé per a Espa- :
í nya. ^
j Se suposa que ha donat molta noms î
; de geni compromesa perquè la policia '
' des de primeres hores de! matí fa molts
I escorcolls i segom sembla poria nom-
\ broses ordres de deíenció. Tsrnbé han
j esiat cursades moites detencions o diti- i
I gències a províncies. |
5 EÎS que anaven amb el gener.'íí San-
I jurjo i que sciualment estan internats a i
Càdíç ser^n iràsHadaís a Madrid, puix
I hi há el propògií de fer un ^oi sumari, j
\ El nombre de víctimes en l'intent de
; assalt al ministeri de la Guerra
I s
I Ambla mort del monàrquic Triana, *
f ferit en els feíà d'aban'î d'ahir, són deu j
l les vícumes que hi han hagut en l'in- ;
• lent d'essaií ai min'Síeri de la Guerra. '
Tranquil iitat a Sevilla
Segons msnifçstaçions del senyòr
Casares, á Seviîla rrgna íranquilMiíát
completa igual que a províncies.
Ordre de detenció
del marquès d'FsqüIvel
També ha manifestat el, ministre de
Governació que s'hqvien tingut nolícíes
que ei marqué?- d'EsquIvel, fi'l de l.n
marque-ïa del m íeix nom, s'havia tras-
Hadaí de S»ní Seb isúà a Sevilla havent-
se donat ordre de deienció i que s'giii
posa? d disposició de l'auioritai militar.
Ei senyor Cifrares hü frit un e'ogi d. 1
compor-smení d? la foíça púhHca. de
la tropa i de! poble de Madrid amb mo-
íiu dels passats successos.
Sanjurjo a presons militars
A dos quarts de sis del maií ha estat
frasHsdsj a Presonsî jMliiíars ocuppní la
celda n.° 16.
També han eslat'iraslbd«ts a Presons
MiHkrs els generals Vallespinosa i Ma-
yandia.
¿Seran alliberats els soldats
detinguts?
Hom diu que aquesta tards seran po¬
sats en iliberiaí eís soldats detinguts en
Hihleni d'assslt a) rainisléri dé la Guer¬
ra per creure's que prengueren part
en els successos enganyàts per a'guns
caps o oficials miUíars.
Identificació d'un cadàver ,
SANTANDER.— Ha eskt identificat
el mor? smb moíiii deis successos ocor¬
reguts aquesta maíinadal ResuU» ésser
Arsenio Espinosa, de 24 anys, obrer afi¬
liat ai p?.rnt socialista.
i Els oibrlrs s^'hán reunifper a prendre
Î acords. - I
Altres notícies
Els crims de Carabanchel
l En un nou intarrogaíoi i els detinguis
I Julià i Leandro, autors de l'assassinat
1 dels crims de Csrubíinchíl, 5'h?n coii-
De M 'kden Íi co- | fessai aijgors da !a mort misíeriosa fins
ara des xòfer Gordo i que entrava en
I els seus plans l'asssssinaí de la vella
Altres notícies
' Notés del ministeri de la Guerra '
V ■
I El ministre de la Guerra , ha rebut la
I visita d^alguns militars i de l'ambaixada
i d'Espanya a Londres.
I Un ajudant dd senyor Azrma ha dit
a!s p'-Tíodis^es, que ev ministre no íeTíia
I cap-noHcia per » faciU'Rr, >"
milionària.
S'ha presentat al Ja'jat el xòfer dient ■
que temps enrera el Leandro i Julià li i
havien proposat un via-ge ,a Sanínnder- |
per a recoílir una marquesa, però ad-|
vertint-li que havia de poriar tots els í
diners necessaris a íes despeses de vist- (
ge t manmenció d'uns quants dies per- |
què la marquesa era moU esirafo'ària i I
^
no portsva mai diners al damuni. Pel í ^ » a
que es veu inïentayen una emboscada t frasees
al xòfer. \
S'ha dona! el cas que els üsdregots I
han entraide mslinada a la casa de Ca- i
r&bsnche! on va ésser assassina! el ta- I
de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
squelta M. VaUratjof—Motes, 13
Dwms mtmmmm
I verner. Els ll&dregots s hsn emportat
Ha dit que ípreciava la sinceriíat del ) íoíés les robes i prendes qu?' hi havia




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
l^asatge del Relloísre, 3 : Plaça de Catalunya, 33
3Qcaraal8: Balaguer, Berga, Cervera, Figaerea, Girona, Granollers, Igualada,
Uelda, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, MoIIerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Ségur, Pons i Calaf
iiiii -MK ......
Ne^dcm e!$ cBpoBs.fcneliseBi conreni
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota clas.se de títols de contractació cor-
fem.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—-Comptes corrents en
oncda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que íntegra la Banca I Borsa
Hore« de lBRixa ^ dè f a f i de 3' a 5^0
sistema de consulies que eLpacte porta
en si.
En inietès de la pau s'ha de donsr sl ;
pacte més valor que el d'una senzilla
decíasració i és indispensable obligació
per a tots els signants associar se a l'es¬
perit q'ue l'anima.
Es most a molt satisfet que els Estats
Units no estiguin disposats a deixar
prescriure un document de fan al! va¬
lor i ha acabat dient que França es re-
I serva el dret d'estudiar i proposar les
i. mideç per a la. ratjor eficàcia de dit
I paçte.
Madrid
I 5,3D tarda \
I Després del moviment
I revolucionari militar
j Cessantla del general
I Manuel Gonïà'ez
I El Diari Oficial del Ministeri dè la
j Guerra, publica la cessantia de! general
I Manue! Qonzà'ez en eí comandament
I de la IF Divisió orgànica i nomena al
i general Ru z Trillo perquè sens perju-
I diet de les seves funcions de: general
I inspector de l'Exèrcit, assumeixi fins a
I nova. ordre el cómandamenl d'aquella
í Divisió.
I Manifestacions d'adhasió a la Repii-
! 3blica. - Homenatgé al; cos de guàr¬dies d'assalt
i De províncies se sap que han conti-
5'15 tarda ' ■
De la darrera a
militar
Nerviositat a Gratiiada
El miRistre de Governació ha dit sís
periodistes que a Granada s'observava
certa nervioshàí I malestar degut a l'a¬
gitació pr duïda pels darrers successos
D?slar«
ideaos airgssSfÎRS. . "
. ... . .
VÂtOm
Inkrlor
Este tor, . , .
.Affiisnitïable S®/;?, , ,
.id. . .
C^'íoni^S . í .
gî£p - s^tna, , ,
^ inea RIÎ . .
, .. . ,
Montserrat . .
Bons or. . .
Ford, . . ,
A gûea ofuînàries
























i«iti!í: Fiîai, W-Barinleoi tipifil: llMSl âpsrist dfi Csîisss, PS-Tsíílw lllll
Dir«ee!ons telCfrràOai i Telefònica: CATURQUIIO : IMatratxems « la Barcelonefa - Bareclons
AGENCIES l DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamó», Reas, Sait fel!» de^Ouixola, SUgea, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
1 Ôëlird.
ConestKiasal del Basc d'Espanya a Maíaró 1 Vllaaová i Geltrú.
BNTfTATS QUE COMPOSEN EN GRUP ' 'URQUIIQ ':
Denominació
«Bànco Urquifo» . .
«Banco Urquifo Catalán» . .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Bii^tco qe 2^ . .
«Basco'Mlífiefo Indéatrlal de Aatúrlaa»
«Basec! MercaEli! de Tarragoea» .


















les quals íeoen bou nombredeSucursala I Agències adiverses locali!at.s espan
Correapôaaslsdlrçcjes es loíw lee places dHSappaya î Bules tgíís'lmi^çírtajRié d»t ifeíSís.
A0ÈNC1À DE MÂTARO
barrer de Francesc Baoià, 6 • ásartal. 5 - Tsiàfe» 8 i 185
Ignal trae lee resiente Dependències de! Banc, aquests Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Bor«>B, descoitipte de cupons, obertura de crèdits, etc., «fe. :
Hores d'oSeiliai Ds 9 a 13 i da tS s 17 horca »•—» ' tie 9 • 1
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radío-Assoclació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12*00 rSenytls horàries pel carilló.
Diari femení.—12'30: Música en discos.
—13'0C: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
— 15*00: Fi de l'emissió.—17*00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló.—18*00: Hora exacta. Retransmis¬
sió des de la Basílica de la Mercè de la
Salve i Ooigs a la Verge. — 18*45: Un
quart d'hora diari dedicat ais infants.—
19*00: Fi de l'emissió.—20*00: Senyals
horàries pel carilló. Orquestra. Infor¬
mació de valors i moneda. Concert per
l'orquestra de Radio-Associació. 20*45:
Discos.—21*00: Reportatge microfònic
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista j. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc, cautxú, cotó. — 22*00: Hora
exacta. L'orquestra de Radio-Associa-
ció.—22*30: Retransmissió des del Ma-
ricel Park de ballables per la Ban¬
da Bonanova. — 23*00: Programa
per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15; Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de cLa Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Carteilera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i carteilera. Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15*00: Sessió radio-
benèfica.—16*30: Ff de la emissió —
19*00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19*30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Discos a
petició dels subscriptors. Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21*15: Orquestra de Radio Bar¬
celona.—22*00: Radioteatre de E A J 1.
Selecció del juguet còmic en tres actes
i en prosa, original de Muñoz Seca i
López Núñez, «El Rayo». — 24*00: F*
de l'emissió.
-Per radio-gramoles, la Casa Mas¬
déu.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Hipòlit i Cas-
sià, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines;
es descobrirà a les 5 del malí i es dirà
l'ofici a les 7.
SasUtca parroqülal de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de la Puríssima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Demà, a un quart de nou del vespre.
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Saní Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Roc; a dos quarts de 8, Corona Josefi
na. Estació i Angelus. ^
Demà, a dos quarts de 8, Cornn.
Carmelitana. *
Església de les Caputxines.-Dtmifesta del Trànsit de la Santíssima VergéMaria. A dos quarts de 5 de la tard» L
Monges cantaran Completes. A les 5
dirà el Rosari i es farà la lectura del
Trànsit; a les 6, després de la reserva
s'organitzarà l'acostumada processó del
Trànsit de la Santíssima Verge pel voj.
tant del pati.
Serà penonista en la processó del
Trànsit el nen Benet Costa Ullistres
acompanyat dels nens Rafael Soleé
Fontrodona i Lluís Soler Fontrodona
que seran cordonistes.
—La Casa Masdéu ven discos I gra-
moles «La Voz de su Amo».
liMiieir&ttta Minerva. —. Mutsurà
aula del Comerç, Inddslrla f professions de la úiiíai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilacloas tefoiaranqacs
CA3A PRAT Chorrçca, 60
Vendes a plaços - Bxposleló p^'manent - Marcs
Anisfals
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodornin. Destil·leria de licors
l. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ABNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
•Be URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
b, A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en aqacsta datat. Molas, 18-Tel. 264
Ciiicrcrici
BMILI SURIa Charroca, 39.-Telèfoi iOa
Calefaccions a vapor I algna calenta. Serpentina.
Carrnatics
lOAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Imnilllorablc servei d'anton I tartanes de llogaer.
Caritas
compañía OBNIRAL h CARBONIS
Par sncàrrsss: I Albsnh. Bt. Antoni. 70 -Til. 999
Cti'iceis
BSCOLBS R1B8 At>artat i.° 6 . Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Car diiicrlcs
VIDUA D'ANTONI XIMENBS Sant Antoni, 2!
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de Inte
Còpies
MaQUINA D'BSCDIURB St. Francesc P. 16
Circalsrs, obres, actes i tota mesa de docamests
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Rtera, SO l.er
Dttleee. dtinecree I dlecedrae de 4 e doa enerts de 8
Draeneries
BBNBT FITB Riera, S6 - TelUee W
Comerç dn Drogacn. - Prodnctcs fatogràflcse
rondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfara al cobert i abonats
PnneràrUs
PUNBRARIA DB LB3 BANTBB
Palol, 58 Telèfon 57
fnilcrlcs
JOAN ALUM 3aaf jascp, 16
Estadi de profectes I pressapostos.
8STBVB MACH Lcpaaía, 2i
Profecies I pressapostos. ;
fiaraltles
ÔBNBT JOFRB SITIA R. Alfeas Xll, 91 al 97
Ensenyament g'atnlt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
lernsrisleries
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plastes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
iMPRBMTA MINBRVA Barctloaa, li-T, 251
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
liciirci C'sbrcf
CAMON CAQDONBR Sent BtnU)
Pren fet I admiílstradó.
JOAN QUAL Sa«t Blhi, U
Consimcdons I reparadons
Mòbici
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae. 17.-T.i81
Constracció I restanradó de tota mena de moblei.
MIQUBL JUNQUBRA8 Telèfon 111
M. Unto Verdafocr. 12 •— Snenrsal: St. Baaet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de Inxe, de tota classe
l·laaiinirla
FONT ICOMP.» R.lel, UH
Tel. 28 Fnsdlcló de ferro I articles de Famfstcrla
Momriiici
lObMP A1.B1NA Btial, 436
Uosea mortnòrice. Marbrta artfsílca de tota elaaai,
Ncrccrici
lOSBF MASACH Beni Cflilòfer. 2!
Odntrss di pad, Perfamsriat lagaats, Oonfencfoss
lOSBP JUBANY Riera, 53, BarctI·ii.s
No compren aease visitar els mena magatzem»
OCBlISfCI
DR. H. PBRPINÁ Baal Agísíf, 53
Visita el dimecres si matí I dissabtes i la tardi
Palla I mals
COMERCIAL PARRATQERA
Saaí Llartaç, 18 ?e/è/#i2i,
Pcrraancrlci
ARTUR CAPBLL Riera, 43, fnl
Espedalltst en l'ondalsdtf pcrmaeenf del flibeli.
CASA PATUBL latra. 1 1 Saaf Bafcl, i
Bsmcret acrvd en toi. — <Oi parle fraiçilii»
Bccaders
lOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Cor/eaponaal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Jallà, 2 Tdèfoi 18567
-Saitree






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizèbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcíor de
Palau, 2^: Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nií; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns ai dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
tlUIRIO GEeill DE ESFtU
(Bailly-ntlIliarB-Rlani)
Edición 1931
Datos oficialas da! Gobisrno Provi¬
sional da la República, an MadrM
y espítalas principales
Es ven casa
situidi ni carrer de Jorg»jutn, com-
po3íi de baix i pis. Molt bon preu.
Raó: Administració del Diari.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs seg&eni^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uibreria H. Abadal. Mera, 48
Utbrerla Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Obrer estranger
desitja habitació, espaiosa i ventilada,
solament per dormir. Parla espanyol.
Raó: Passatge Garcia Oüver, 1 i 3.
Uegiu el DIARI DB MATARÓ
4 TOMOS 4
drig oe B.BOO PÁomB
Bit Dt TRIS BULLONES DE BâTOB
B4 NIARAS EN COLORES
db lu Prvriuiu / Ptueltfê 4§ EepaÊe
un B COIERtll, IIBU1TRU, f IIOFHIOIEI, m,
Si UCUEITUI EN ESTà Bill
teOOlÓN EXTRAHJCNA
do mm ajomplar oomploü i
OIBN PESETAS
fdnoN u pariM w tasalaaaisl
ooo
fA aiiuNeid ni u aiuaiui
MMfftuu rood V upMouem
fWCHb
MI|f4ilKfi I ISiri ÜBBiiMtt, 11.
trasniaa, N i p • uaoELaita
Pies. 4
, 1
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll .....
ELS ISERN ÍNTIMS, biografía
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » ®
Oe venda en totes les llibreries
